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SA FORMíGUERA. 
-Per mí estich, que si 16 es cnmí de 
ferro de Mallorca d~u esse per ventnra 
des més pelits que se concixen, tombl~ 
pOt sé que sia es qui tellgí.l s· estució 
més gran del mOll. . 
-No digues desharaLs, ¿qn'hns "isles 
ses altres'? ¡E11 sops qll' heu deuen es se 
de grans! 
-Te diré; per lo que cantan, y per lo 
que veitx, eslich en ses matciscs. 
-¡Vojo, vojo! No sies tud(¡ssa. 
-Ydó, pren mides: y así aCalJí.lll ses 
profidies. 
-Te pots mitló. es llÚS, Ó es lois. 
(Aquesta conversa dllyan fCllt v()lla 
daxo, daxo, por dernllllt su Illurada de SD 
PorLa Je .JesÚs, Jos indiridllos de milja 
má, y el' esLampa reheJora. S' ilssunto 
de que traclavall, posanlhí cuyarada del 
séu, mos va pareise de més d' un poch 
d'interés, y fúnl com qui uo ll'es res, 
los escoltarem, perllue (iuis, finis, IJi par-
lavan en secret, ni de cap c,')sa amagu-
da, sino ben á la yisLa.) 
-Es toix será es té~;l, y si n6, es-
colta. Jo crech que per eslació do comí 
de ferro, s' cntén v se deu 1],1\'0 d' en-
tcndre, tol aquell"t.rils que s' enclutl de 
barreres y de guyes a dins, es di tol 
s' espay de vía marlrr pcr allá allonl 110 
passa es tren, y serveix per prepará 
wagons, aná a magatzems y earregados, 
fé maniobres; en pochs lllots, tol lo que 
tenga interés per s' empresa ó compañía, 
y per rés pertoch al servey públich y 
transport de viatgés. 
-Cert. 
-Ydo, bOno: conta de barreres en-
dins de ses sel aygos cap a Ciulal fins el 
sa farola véya des Moll, y te ,trobarás 
entre es dils, ¡tres kilómetros! de 'VÍa 
lllórta, per dernunt la cual Sa Porm'Í-
.!Juera, y un enfilay de bíslies, y wagolls 
él. rompre, hey fan tramoyes tot8 es díes, 
y a qualsevOl hora del día. 
-També es cert. 
-Com no pOts ménos de coneixe, 
cerls aqucsls' dos punts, has de rego-
neixe tumbé, que tot lo que no sia be-
nefici públich, comodiclal p' es viatgés, 
v 1l1l[¡V J.' nx?! es tota un alLre c':Jsa, 
11em d~ Yellí <i péJrú él. 10 que jr) deyí.l; ni 
més ni pús. 
-¡Y te!1cLús ralló! 
-::\0 '11 lendré, n¡'J: ja la tench. Axó 
no pÓl llLFe dllyt lJeucfici més que ii. 
UllO sula casta de meneslrulsj él. n' es 
CélITi.ll(·S y lIlcstres de COLXO:3, ó per parlá 
milló, gaioretes: perque ulIclls croxits, 
cubcs ubcrtes, hrendoles rompudes, y 
molles trossos, es fruyta de cada día,' y 
no te dich res de ses coscorrades v es-
clafades. j Y encnnl no hem yistes ses 
b()nes! perl[ne si s' escapnJo de 'wagons 
dé sa pujada d' Ilri per si,.rl no trotan y 
se topan amb sos carregats deft'tra de sa 
Porlo, s' en elltran per eDelins, y dev6s 
la Hi.llnhla ¡) es 130rn hunI'Ían fél es ca-
ramnll y esléllcs; y te dich que sa co-
medi poría esse estada una bOno traguli. 
Y mira que pareix Ímpossible <J1l' es dia-
ris casi no 'n pDrlaren d' aquell fét, ni 
'par que gósin dime res may d' aso: com 
si 110 hell poguessin tocá, cóm si fós un 
ycriele. Son ce)ses qu' un homo hCll \'ell 
y colla, pcrqne ... Mira; val més no afí-
corslti. ToLhorn xi~rra, v qui manco bcy 
sap m6s he,;; Jiu; perc¡"quullt tengan c's 
cap J'ompl1t se posarán cervellcl'n; y .. ". 
allles, untes, ya dí En CoüM. 
-Peró per axCJ han duytu sa rn¡'¡qllintl 
aquesta Stt }'oJ'Jíll(j1tera, que no fa ni 
fLlm, ni rcne'm, ni ... 
-Té fursa, ni fa vía, ni pM pujá ... 
-Pero l' aturan toLduna, en voleo 
-Pero no la p(lrCn fé parlí quant vl'l-
len; v cada día si no trabuca surt des 
solch~ ¡Yaja, \'aja! ¿Saps que li diucn él. 
n'axi,? j¡\lna pastarada!! L' esgarraren y 
se yo]gncren ugontá, cr)m se din, p' el 
sant espinac:h. Li daren es nóm de tram-
'Vía, y, ¡hala, per u\'al1! y qui l' ha feLa 
qne l' engrons. SilpS tumbé que deu pore 
esse, que dml no tengucren lloch, ó no 
pogueren fé s' f'stDc:ió clins Ciulat, dc-
guercn dí: «¿Si? ;,no qltic1'es caldo? taza 
'!/ media. De tot Ciutat, y .i ust p' es mitx, 
ne far~m ~'estació.» Y dít Y fét. ¡Axo 
se diu esse el reyerenl Dimoni! Tira 
d' aquí, aguanta d' allá; prém per la dre-
ta, prém per l' esquerra; ¡la clavaren, y 
clavada quedá! 
-¡Perú, homo! ¿,Y cs wagon s que no 
bey hadan el' arriba en es 110m 
-Sí; perqne jn se 'SaF: es ca mí de 
ferro y es Moll se dOllan :-:n má. Peru no 
uxí: bey bavían d' aná Sl:S máquilles y 
una tarillga de wogons y coLxos, y tants 
de pichs ciJln yolguesscn y l)oguessen, 
per0 per def6¡;a de Ciutu l y no per mitx. 
des lloch de més tronsit, per s' únicll 
punt espayós que tcnirn, per allá ahont 
serveix de passeitx, y p' es carrerañy 
des carruatgesj y may empaslissá d' a-
questa manera Sil CiulaL, incomodanl a 
tothorn, danl 110ch a uesgracies molt 
sensi Gles. 
-¿Y es Ye quc bé porían haye fél que 
a nús pe!' def'óra'? 
-Sí; pel' sa parl de lleyant, axo !len 
c1iu toLhom; arl'cglant s'escollera de haix 
Je sa III urada, uniría de lo millo y po-
drían replegá passotgés de tota sa part 
haixa de Ciutat, CalaLr:lva y MoUná. Si 
per ponent, sa de Santa Catalina y es 
Pl1ig, y amb un p<ll1l a f!a Hiera, y un 
parey de desmontes. Arretglat y duyt' 
peI' aquesta handa; amI> el temps, un 
ramal fillS nI 'l't'rreno (¡ Porto-pi. 
-i:bó si qu' handa l'slat de lo més! 
perqlle lel gen t, y está visl, té :,a tirnda 
per allá y molla més h~y l.eudrín ü' aquesl 
mi)!lo. 
¡Ara que'm purlam, voL' aquí S(~ }'O¡'-
m(r¡lw)'a lIlle s'en vé tira, lira, ac¡uí caich, 
aquí !ll' aixech, engronsuntse dJm una 
atllJta q\le prelén! ¡Y no més dú tres 
wagons!!! 
-¿Que trrj])es qn' es poch viatge? 
-¡Ara ycurem es SU) nete!:Mira, mi-
ra ... jusl dins sa Porta li fa harres ... no 
vá .... ja recula .... ara pren .... jn surt de 
sa Porla. ¡AlLra alurado!. .. ¡hola petita, 
prém y trellrás cera! Vaja: bé va .... si 
qu' els se fa séus ... 
-¡,Y que té ara'? 
-Horno; prén ale pel' vollá ses Com-
pones. ¡SOPS qu' es el' aspre sa pujada! 
y antes, ja se sap, sllha el quilo. Es com 
ets ases d' Artá <{u' en veure es bast, y 
brúfols, y giscos, axo es que patina. 
-¿Que vol dí patina'? 
-Que no aferra .... ¡Sí, dali arena! A 
miljan costa altre aturada. ¡Altre presa 
d' ale! Anda salero, q1ti.cro 'U '/lO jJuedo. 
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Ara va ... ¡ pa~paf! ¡treno! Perque no es-
cap, com es crallchs, taya y clava. 
-No; ara va bé. ¡Mírala que s' en va 
de generosa! 
-¡Ja 'u crech! N' ha deixats dos as-
segurats demunt es rails, su cllmitx de 
sa carretera. 
-Ydo, axí fan vía. 
-No; lo qu' es de buyt va de lo més 
bé, y cap-avall, milló. jMés valdría s' ha-
guessen gastats es mils que costá sa tal 
F01'1niguera, en q'ui-la-bett ó armá bor-
casses per sal vá es brou de sa Pórla Pin-
tada en temps d' hivern, ó gastant el 
doble de tolduna, fcntho bé, que sempre 
surt més barato! Conta: sa máquina, 
muls, homos, temps perdut, na u fra itxs , 
y es que vendrán; .Y afagit 0)0 que costá 
aquest tras de· vía murla ql,le li diuen 
trllmwta, se tendría bé y hO: y malda·· 
ment hagués costal més, sempre sería 
estat servible y no s'hauría féta una cosa 
que costa molL y fa riure quant no fassa 
plorá. ¡Qui heu ha vía de dí, qu' encara 
es muls, él forsa de pito y dant s' espec-
tácle de singlades a ten te bonete, heu 
fessen milló que sa caxOta!. ... y hey 1ig. 
hav~ qui doná s'idea, y por todo lo sério, 
de qu' es wagons los pujassen Mus. 
jAxu si que sería eslada una cosa may 
vista! j Llástima qu' En Pep des e la-
elaclts sia me)rl! Ni poría fé de Mns y 
sanso ¡Mira qu' a devés sa font des Rorn 
s' hi poría mapá un cuadro de lo més 
aH de punt! iVaja un grupo simbolich! 
Sa-peresa manifestada per ses qualre tor-
tugues, agonlant aquella guya 11W1tOU-
tica, a trossos, que té per definició una 
rata-piñada representant s' oscuridat, y 
una máquina Formíguel'a de ca mí de 
ferro, que no pOl fé 1tpa ni amb lola l' á-
nima, ó uns muls a fúrsa de singlades, ó 
uns Mus prement, rossegant a tú pOls y 
jo no puch so rápida invenció del progrés. 
-¡Heu sería de veure 101 axu hen dis-
tingit y esplicat! Sa lal font li po ría fé 
una bOno cortesía, y fent sa mitja dí: 
Tales 'riendrált, que buenos nos ka1'án. 
-Ara se motetja si es cap derré son 
cayguts de s' ase, anero a un dí, y que 
no heu prenga11.lper so part qus crema; 
han conegul que lol axo no serveix; y 
se pensa y se tracla de girarlí es jahent; 
pero se diu que no saben dJm ferhó. 
-y axo es ben bO de fé. Qu' heu ras-
san bé, si ley volen, 
-¡Ben parl~! Pero no tol es hurá y 
fé ampolles. se diu que '1 durán per fora-
porta, y altres diuen que vOlen durló per 
dins Ciutat axí mateix, perl> per devall, 
fent com a modo de clavaguera. Los deu 
bavé pegal aquesta idea si han lletgit lo 
que s' altre diassa duya un diari ben. 
esmellussat, d' allo de Pal'is subterrá-
neo. Ydo, si aquí fan conles de trobá lo 
lllateix 6 ferhó d' aquell mOdo, ¡ja pbls 
tirá per llareh! perque se trobarán amb 
un envitricollament de canonades y de ... 
no 't dich rés. ¡Mala idea! 
-¿Y ahon\ me deixes es nivell de la 
mar'? 
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-Jo, si de tols mOdos el volen du tol 
drel y fura volleres, me pens que los do-
naría una bOna idea. Mira, des Ponl 
d' Inca, ó Plá de Na Tesa, ó Marratxí, 
1i pendría es llivell y el duría per amunl 
a cercá sa laulada de La Seu. 
. -iHomo ! 
-Per Nor! America y per altres ban-
des, n'hi ha axí, jo me pens que no dich 
cap desbarat; es un cas resolt, ponts, 
punials y gruxesj la ciencia todo lo pue-
de, cada dia mos repeteixan, fél en petit, 
fét en gros. Y llavo l' amollaría el plom 
a s' esplallada des Moll, posanthí una 
JUáquilla d' aqueixes que los dinen un 
e?t~enso1' per pujá .Y devallá, y ja hea to-
nim arrelglat. 
-Ydo, mira; no es del tol dolenta 
aquesta idea ó per lo manco no sería 
,més que lan afollada com ses próves fé-
tes. Y sobre tot, entre aná per devall ó 
per demunt, semprc per su part alta sería 
més oretjat y més alegre. 
-¡Y fét conles, entre morí el1110sat y 
entre such y brou, ú rebentá d' una 
amollada si prcngués s' adressera~ j vóls 
que 't diga! 
-Sobretot, si vi vim heu V~llrem quin 
rumbo prenen, perqu' axo no pot aná 
axí, ni amb rMes. 
Aquesta fonch sa conversa que sentí-
rem y que varem creure que convenía 
.mapá demunt L' IG~ORANCIA; perque po-
dria esse qu' aquesta idea fés fortuna y 
donás peu y cama, y fins él més de mitja 
cuixa per millorarle. A noltros, com a 
grossos ignorants no mos pareix del tol 
dolenta. Pero si ets homos entesos y des-
xondits creguessen que no era bOna'y 
qu' era un gros desbarat, esperam que 'n 
gracia des Mn desitx, perdonin es nos-
lro alrevime.nl. 
TONI THU. 
QUATRE PONCELLES 
PER UNA CORONA DE DOL. 
(13 NOIJIJmbre.) 
l. 
, 
¡,QUe n' ha passa! per ca-méua? 
Digaumhó. ¿Que n' ha passa!; 
~u' els amichs tots m' enrevoltan, 
y sent singlotá 'Is infants? 
Contaumhó. ¿,Quin nou desash'e? 
~QlIina pena o glop amarch, 
Forsa 'o! dcrl)~nan encara, 
Me toca enca·r·a tast~I'? 
¡.J~:no sé lo que me passa! 
Teoch s~ch el ~Ol', sense saoch. 
He perduda la memoria, 
y m' han pr~s la volunLat. 
Solamcnt,!'ccord qu' uo ángel 
De COl' bell, O' ¡1nima gran, , 
.Mos sufrimeots compartía, 
Sempre alegl'e al méu costat. 
El! me servía d' esposa, 
D'amiga la més !leal; 
Pl"Csent I'ebut de mon pare 
Quaot al Cel s' en hagué anat. 
PregauH que toro totduna; 
Digaulí que la dernan; 
Que venga, pel' Deu; que "enga, 
QIIC ju f113SSa l' :ln)'or ja. 
, ¡Me deys qu' es mortaL .. ¡,Ella, morla! 
No ho crech. Deu, Suma Boudat, 
No espoltcix les sélles úIJrcs. 
Qui ],é estima, 110 mCII' mayo 
PM S~I' que s' en sia anada 
Cum ju lIuily 11 trallalla!' 
Pel' ajlldal'/nc 11 manlindre 
De la llar el fúch sagl·at. 
Si p' el cas s' es embarcaoa 
Fen!. comptcs dc no tornar' '. 
l\lay més, jo no pas gens d' ánsia 
Dc que riquesa li mancI!. 
Sé lamhé quina 6s la Bal'ca 
QlI' ¡1mb bon lemps u amh temporal 
Cada día fá el ,i¡¡Ljc .• 
y tl'aveSS:l la mar ·gl·añ. 
,Tu tene\¡ de deixá la Tel'ra 
Quant UlOn Senyor dispondrá; 
y el dja qu' Ell 110 dispunga 
Dins ella m' emharcarán. 
En \',:OÍ tan ditxosa hOl'a, 
Sia prest, usía lart, 
La tomal'é VCUI'C ,i"a 
Scmpre jo\'c, scmpre amanto 
La tornal'ó \'cnrer viva, 
Viva, hormo!\a, eom abans; 
PCl'(Iue 3ljuclls que bé s' estiman 
No poden mOl'irse may. 
11. 
Un tihó tol sM no crema 
Dios la lIal' d' els méus arlljJl's. 
Un temps un gran fl)ch s' hi veva 
Quaot els lihons erao dos. ' 
Un d' ells cayg-ué dins les aygucs 
Del mal' gran. Pesd'aquell jol'll 
El quc sM t.Iins la lIal' resla 
No dú gens de calcntor. 
Si dios les mateixes aygues 
Paran los demés tihoos, 
Quaot el méu uo jOl"fl hi ea\'ga 
Ja estará apagat del tol. • 
IJ:I. 
Dos anys fa que mOl'il'cs, y volares 
A un mOIi que no eonech. De Cel té el 0000; 
y Cel sel'á pOI' tú, quan! 00 \¡as tomada 
A sebrel· de Jos téus el desconsol. 
Bé deus estar; doochs ní tao soIs aoyores 
Les antigues caricies d' uo espos; 
y oc son pUl' amor l' has oblidada, 
Ni coneixe has vo!g-ut soo desconhort. 
Menlida oich. Tú encal'a cada wsprc 
A "cure 'm Vens. L' aglacameol m' adorm; 
y lIavors tú me parles, m' acarjcies, 
y r'amOl' m~demustres del téu cor. 
.Més, me despt,,'t; Y '01 fuys altre yegad3; 
y J"olllanch altre pi eh Irist y lolsbl" 
Al mil\: d' el tr'uy d' uo InOO flue bé ~dcsitja 
Darme consul, quant veu que scmpre't pIOl· •. 
L' csperansa 'm mantcn. Esper qu'un día 
Pensant eo tú 1fI' aUul'lllil'é de mort; 
Tú tamM tornarás, axí cum lornas 
Cada \"CSpl'C á mon lIit, pl~na oc l1urs. 
y aqllcll amol' inm¿,ns que soo CUI' véssa. 
Per apagar del méu l' arnorús fúch, 
No ccssal'á Illay més.,Juols pel'a sempre 
Dues ánimes serem dins un sol coso 
lVI_ 
Dins l' 3l'quilla pel'fumaua 
De ton eantarano hel'fnós 
He t1'obat anít g1l3l'(Jades 
Ajes e31'tcs y mes cansOfls,' 
y ,¡quclles "Nits u'an)'orañsa. 
Qlle esrri\'Ía, q uant jel6s, 
Per tenil,t~ de mí enfü"'l, 
PassaY:I nlis de tristm'. 
Pel' Illon pit ha estat un bálsam 
Itespil'al' d' aq llell amOl' 
La primcl'¡¡ y ,'iva esencia 
QlIC tú gual'da\'cs en hrots. 
No puch estal' sensc [' ayl'c 
Ir els léus pUl'íssillli amors. 
Tench dcYiul'cr d' cspcl'anscs 
Per no mol'i I'II1C del to1. 
...... 
lksd' a\'uy altl'e wll'alla 
Feslcljal'óm nllltl'Os dus; 
Tú en el CrJ, jo dins la Tena 
Fins que \'ulga el B.'m Scnyor. 
PE!' D' AVDEÑA. 
SA VIDA DEL MARINE. 
(ACAIlÁ~!IlN'I', ) 
Encara no llavía passat miW hora y 
ja hey llavia uu rllm-r1tl1~ per Santa Ca-
talina que ses dones no cabían en pell. 
Una sortia de ca-séua amb so ventadú 
amb sa má, s' aItre amb so guinavet y 
una palata mitja parada amb ses aHres 
dins es devantal, amb xoquins y un ni-
net qu' encara mamava agafat en es séu 
'vestit. 
-¿Y qu' es vé? (preguntava,) 
-Si, fiyeta méua. 
-¿Y bOno; y qui heu ba dit'? 
-Na Juan' Ayna, fiyela, qu'ba con-
versat amb sa dona des Nostramo qu'ha 
, tenguda carla. 
-Pero ... ¿y beu sabeu cerl'? 
-Sí, fiyela méua; axí m' ho ba dit. 
¡Jo no crech que m' haja enganada! .... 
Jas ..... va-t' aqui mado Maria. 
-Ydo, ja 's vé. Mirale que vé de con-
tenta. 
y toles li feyan preguntes. 
-Sí, fiya méua; éll ja vénen. 
-¿Que vOl dí'? 
-Sí, fiyeta; son el Novioca y no teniu 
qu' escriure, no la rebrán. 
Y mado María que sabía ses noticies 
fresques los conlá tola la feta. ¡Quina 
alegria! Pero no toles bey eslavan. Una 
doneta en dolada plorava su devora es 
portal de ca-séua, al mateix temps que 
escoltava amb gust aquelles noticies, 
sense mostrá s' alegria de ses altres. 
¿Que tenia'? Ja beu sebrem. 
Un día dematí des mes de Febré feya 
una bUyra qu' ets homos no se veyan a 
vint passes. La mar remugava cóm un 
véy qui té mal genio De Ümt en tant 
queya \lna brusquina, que no molestava 
molt, pero que jelava es mOll d' ets ossos. 
Per demunt es Moll no bey bavia qui 
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bey parás des fret qu' bey feya. Ets 10-
mos que per forsa hey lla vían J' esse, se 
fregavan ses mans y s' alsavan sa bu-
fanda fins en ets uys, alenant fort per 
encalentirse. 
Devían esse devés les vuyt quant es 
sOl comensá el moslrá es nás y se deixá 
sentí es séu calor bcnef-ich dCUlllut la 
tena. S' almósfera se corncnsá a aclarhí 
un poch y tant com es sul anava pujant, 
s' anava fongucnt aquella espessa bóyra. 
Devés les onze se veya encara, molt eu-
fjrn, es huch el' un barco, ' 
Un práctich de sa Consigna, s' en 
pujá demunt la Riba, devilra es rnagat-
zems des vapors, amb una trompa de 
miró' lluny devull es bras, saludá a un 
parey de marillés qu' estavan a la mira; 
tira sa punta des xigarro, y amb tü ma-
gistral, s' esvergú sa trompa demunt 
s' uy dret, talleá s' esqu(~rra, mirá ua 
breu temps, y amb molla de calma, diu: 
-Es Lerganti X. 
Es cap <1' un cuart .la hey havía en es 
cap des 1\1011 una parLida ele gent qu'es-
pera va; quí; es séu germá; quí, es séu 
cuual; quí, son pare; demostraut es séu 
semblant molta d' alegría uns, y aItres 
feyan esfúrsos per no está t['ists, pero sa 
pena los rohega va es cór. Serían devés 
les onze quant es barco alraeava devora in Lttlio. 'rot eran señes amb ses mans 
y amb sos mocadorels, que se feyan 
d' en terra a bordo y <le hordo en lerra: 
vé una llanxa a amarrá es eaps y amb 
ella un parey de joves moH etxarovits; 
s' alegría los sartía a sa cara. De lluny 
vaitx veure es méu amich Juan. Jo li 
[luya una mala noticia y no 'm vaitx 
dOllá en cór de donarley. 
-¡Ola! ¿qu'hey ha de b07 ¿eslau Mns 
10ts? (me digué.) 
Jó entre alegre y tris! no sabía que 
dirlí, y li vaitx contestá: ' 
-Sí; tots estam bOns. ¿Y tú? 
-Dé, homo. 
No vaitx vole donarlí un mal glop 
privantló de s' alegria de que gosava .. · 
Un d' es joves qu' hey 11av1a dins sa 
llallxa, tot fent feyna, vá afiná un' atlo-
tela qu' acompañada de sa mare, eslava 
devora jo; y ti diu: 
-¿Qu' es, y na Juan' Ayna que fá'? 
-Está bOna; (li responguerell.) 
-Vaja, ja estich contento 
-¿Qu' ten tengut molt de frel? (li 
preguntaren,) , 
-¡Ja 's de ra16! Jo encara me sent es 
gel per dins ets ossos. ' 
-¡Ala, atlots! (diu En Juan.)'¡Hooo ..• 
issa! ¡ltOoo ..... y ... aoe! ..... 
R)'1'1'lHl1lP, y a l' insl(Jut tengueren 
dins Sil. llanxa una caden~ que los ha-
vian arriada de bordo per amarrá més 
f6rt en terra. Amarren y se 'n van a 
bordo. S' altre jove de Sil. llanxa no ha-
vía vist ningú de ca~séua y eslava molt 
sobresaILat. 
Quant s' en tornavan, En Juan eslava 
to! content perque tenia es· séu fiyet a 
devora éll, y no sabía que ferlf. Jo tam-
3 
bé anava amh ells; vaitx está un ralo él 
bordo. En Juan me dOllá una copela de 
rom M y me fé fumá un puro. Jo vaÍlx 
fé lo possilJle per anurmell en terra per-
que no me veya amb coralge de dirlf 
res. 
-n6n~; Adios .TU(Jll: ja mos veurem 
més 1art. 
-Adios. adios. 
Es cap de milj" hora, En Juan va re-
pará qu' es Séll fiy duya do1. 
-¿Y com es que vas tan negre? (li 
digné, ) 
y aquell angclet innocent li eontestá:. 
-Pcrque es padrí es mort. ' 
¡Poreu pensá cCHn se torná s' alegría 
d' En Juan! 
, A Santa Catalina, toLhom anava al 
ayre amb s' arribada d' es .bergalltí: tan 
soIs aquella donela véya plorava sense 
consol. Aquclljove tan trist de dins sa 
llanx.a era es séu fiy més petit. Es ves-
pre qu' es bergantí sor tí amb tanL de 
mal temps, vá desapareixe un llahut 
pescadú ahont hey anavan éS séu horno 
y dos fiys més. 
, • • , • • PIJlH'C ~Cll t! 
D\~ dia \' Ih nit tl'aba\'3 
y la m;tl' té (lCI' 1I11H,táya 
Lluyt:lllt amo tut elcment. 
U:\ K\BUT m:s RO:-¡D,\Y~;. 
XEREMIADES. 
Ja s' es comensaL a imprimí es pronos-
lieh de L' IG~ORANC:IA per l' añy qui vé, 
de forma americana amillorada. 
Crecu que será cósa de xllparse 'n es 
dita es verladés ignorants, per lo maleix 
desd' ara l' anu,llciám a tots, perque el 
mos comprin, que procurarém donarló 
barato. 
* 
** 
A dins Ciutat s' alumbrado está molL 
mal repartit. Hey ha canés clás y carrés 
que son de lo més foschs, y dins aquests 
si veuen també entrades que pareixan 
boques de llop, perque no térren fanaL 
A n' aX0 hey ha qu' afagí que quant 
quedan (Jpagats es farvls de gas, més 
enllá de la una, que no més romanan 
cerls farGls guíes; a les fosques troba-
reu carrés desempredegats sense cap 
llumet d' oli que vos serveixca de fal'Ola 
per alravessarló. Llavo, si, que se troha 
un homo amb apuros per sorlirné; y si 
el tanta de molestia s' hi afageix un poch 
de fanch (lo qual encara, gracies a Den 
no es vengut) podreu fervós una imatge 
de lo que será el Pllrgatori en l' altre 
mono 
* 
** Éls atlMs es vesprefan de ses séties, 
y es ;Monicipals pasturan no sabero per 
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honl. Aquelles taules que quedan buy-
des sa vetlada devés es Mercat los ser-
'Veixan de plassa de t(n'os per ferhí títe-
res, incomodant él totllOlll que passa y 
esposantsé él romprersfl en tl'onch s' ansa 
des cOll. 
Traslado a n' es séus pares quc los 
deixan tan a Huure. 
Anit, demá ó rassat demá vespre será 
fácil que él dins s' atmósfera s' hi vejen 
molleo estrelles d' aquelles que corren. 
Heu avisam a n' éls aficiollals a mirú cl 
CM, a n' es p3Stós y a n' es desenfcy-
nats. 
" 
.. '*' 
¿Quant acabará d' csse nu uiu de hru-
t6 y un adefessio de po eh gust, aquella 
fatxada comensada d' es carré d' Odon 
Colo m? Els interessos per<luts J' (lfIllell 
solft, en sos Yuyt ó més aüs que fa q ne 
está en vaga, haslaríall per lHn·e fd ses 
obres que demana. Aquestcs cvses no 
més passan a Mallorca. 
,. 
** 
bY aquells escalonets de més ayall, 
quaut d' es mateix. carré passiÍl11 ii. 10 
qu' era Pesealería véya, fitls qnanl han 
d' incomoJá á n' aq1.lell (lui 'n pnssa en 
sa nil'? Rey ha malaltí.cs que se fu n en-
demiques p' es mal cuydado, y óbrrs 
que, no sallero perque, s' etrrnisall. 
;;; 
** 
Hem vist es 11e1rero de gas annnciadú 
de ses comedies y mos agrada. ,Llurn, 
Hum; y fóra fosca. J() 'n posaría uns 
quants de llelreros com aquests a ses 
entrades de cerLs carrés que 110 son de 
passada, perque aquells que s' !Ji afican 
poguessen eS::3e visls de tothorn y s' CI11-
paga hissell. 
COVERB03. 
Hey llavía un 'pu¡;W:,t molt ricl! que 
ses aUotes li feyan amples perCJu' era 
molt curl dc visla y en fé dos dits de 
fosca hey ·veya molL poch .. Veys aquí 
que determiná de cercá una foravilera, 
(pues creya que no sería tan triada) 
pero coro no fiava de sa séua visLa, s' en 
maná un bergantell perqnc l'acompañás, 
y quanL eran p' es camí li deya aques1: 
-bY bOno, que te11ch de fé jo en esse 
allá'? 
-No res, (digné es puhiL) ¿No sans 
'1 4 tu que ses at oLes creuen roés ses men-
tides d' un qualsevol, que scs veritats 
des fesleljadó'? 
-Es ve. 
L' IGNORANCIA. 
-Pues jo anit qu' es es primé vespre 
que m' enlrech en aquesta casa, bravet-
jaré que lench moli, y ax! per ventura 
li faré boca; y tú farós e3 papé mullipli-
C~1l1L y assegurant Lol lo que jo diré. ¿Es-
tas cntes? 
-Sí; (Jignó es companero,) 
Entraren a la casa y després des sa-
ludo de reglament, digué es pubil: 
-Jo vcnch pcr na Catalina, si es es 
vostro gust y es seu, y em vuy casú 
prest perquc, ja hCll "c,Ys, un jove coro 
jo amb tol es bé del mOll, li falta una 
compaüera, 
-Si tú esli¡s hOll arregla lo .. (digné 
l' amo de la casa.) 
-Enguaüy hc cohit mós de vnylflllta 
carreLadcs de rcims, (digue es puLil.) 
-Sí, y més de norallta sis, (I'ospon-
gue es compafiero.) 
-y melles més de trenta corteres, 
(lorná a dí es noujimre.) 
SOLUCIONS Á LO DES NÚJlmnO PASSAT. 
GEltOGLIFIClI.-I.a J["rt ,'8 "(W8rt de molts ¡{I] 
,'"wnti,-nen (8. 
SE~IDLA;-¡SES •• -1. En q/w dú .<nl,r,·. 
2. En 'jlle t(: "ofl'.'. 
:1. En que (: re(r,.l,!. 
~ 4. l .. :n lJue Uf'na .'>a P1)1..;;. 
'fllIANfiUL.-Rnmana·lf<Jtlta/I-Ro/lla-Rom-R.O,-R 
XAI~ADA •••••• • -Lá-pi-da. 
c.\ \'11."1.:10 ... • -Soler. 
Fu",\ .......... -J.a ¡}fer! 1Il0S Fa á tOI::; í(fltals. 
EXDll\·I~AYA .. -Ulla tomba. . . 
GEROGLIFICH. 
EN PEl'lI.LO. 
SEMBLANSES. -Ahont "ns ¡\ pnrá: y mes de coran-ta vD)'L corteres, (torná respollc1re es bor-
gellllell.) 1. 
Despr(~s el' un po eh .le cOl1versá polil 2. 
¡.En que s' ~ssrlllb];1 UIl lIiltrc 11 \111 fuslM 
¡.Y un xoco]al(: 11 un IlIltJí"l 
amb s' atlolu, digné es pllhil: (J. 
-Hey ha una 6)sa que dirvós: (IlIe ,1. 
no sé si heu h{'u reparat, som un poch 
curt de visla, y hey veitx poqllet. 
¡.Y Sil plnssa tln Santa Eulal'i ;1 S~ MIII'ada? 
¿Y sa L10nj;¡ 11 ~a ('¡jixa (l!: s' l\jUllt:lI11cnl! 
y aquí respollgué es compañero com 
un piñM ele cirera: 
-¡Vols te fé trons; casi gens! Si no 
f(IS eslal per jo, no tro],(lves assí. 
Germans, ya esso tal s'esplet ele ria-
:ves, dins aquella casa, qne ses dues 
hostes hagueran dc buydú perqnc no 
s' 111 cntcnian; y aquell pobre miope 
digué a n' es séu compañero: 
-Tot anaya bé: pero t' has perJut it 
s' enforná. 
'" * 
-Mamay, no 'm reñes; pero Yuy que 
sápigLlCS qne m'he men,jat tres madrit-
xos. 
-Está molt mal fél; mes ja que dius 
sa veritat, te perdono 
-¿,Sí? ydó dame 'n un allre pcrque no 
més lll' en llavía mcnjat dos. 
Lo que son ets homos, segons una 
jamona que .ia llavía arribada a s' eJaL 
de Cristo v encan.l no li ha·vían dH com 
va lW?'ma n"o . 
De 1 a 5 afis son canaris d' aleova. 
De 5 a 10, ferrericos. 
De 10 él 15, esLornells. 
De 15 á 20, pollastres. 
De 20 a 25, indiüts. 
De 25 él 30, galls inglesos. 
De 30 a 40, capxarigañys. 
De 40 el 45, raleons. 
De 45 él 50, yollons. 
De 50 a 60, corps. 
De 60 a 70, puputs. 
De 70 a 80, olibOtes. 
De 80 a x, sa po de s' Albufera. 
Aquest calificatiu no pOl esse més ori-
ginal. 
EN JVtilwí. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ornpli IIfjtWRts pi~hs amb lIetl'Pos qunl!egides 
diagonalment y do través, digan: sa 1.- retx::., 
un lIum de uona; S~l 2.', UIl 116m ¡j' hamo; sa 'J.", 
lo que los agra~:la a ses poll('s clegauts; sa 4.'. 
In que dll sa ln(~lI:\ nina; sa 5.a , no té signincn .. 
Uu; sa H." lu~a consonaut y uua vocal; ~" sa 7.iJ .. 
ti na lIet¡'II. . 
Ecs¡;:mí. 
CAVILACIÓ. 
NAS DU 
Comptindre amb aquestes Iletrcs un llinatge 
mallorqui. 
x. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,Lne, a .. a ,ni .a. , ,e ,Le ,ni B" 
UN JAy. 
ENDEVINAYA. 
P' es Maitx ~cah 5' cscarada 
Que comens per a Tols-Sants. 
Quant vé qu' e~tich tan cansada 
:Me solon da UBa Inpada 
Amb un g-al'l'Ot de cinch pams. 
EN PEPIN. 
(SM soluc{ons dissaptlJ qai vé si som cius.) 
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